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Deutsclles Reiclt. 
Alpenverein, Deutscher und österreichischer . 
.Annaberg: .A.nnaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde . 
.Augsburg: Naturhistorischer Verein. 
Bamberg: Naturforschende Gesellschaft. 
Bayreuth: Historischer Verein für 0 berfranken. 
Berlin : Berliner Gesellschaft für .Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 
„ Deutsche Kolonialgesellschaft. 
" 
" 
" 
" „ 
„ 
Gesellschaft für Erdkunde. 
Hydrographisches . .A.mt der Kaiserlichen .Admiralität. 
Märkisches Provinzial-Museum. 
Königl. Preufsisches Meteorologisches Institut. 
Redaktion des „ Tourist". 
Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg (Miirk. Provinzial-
Museum). 
„ Touristen-Klub für die Mark Brandenburg. 
„ Evangel. Missionsgesellschaft für Deutsch- Ostafrika. 
,, Evangelischer .Afrika-Verein. 
Bonn: Naturhistorischer Verein der preufsischen Rheinlande und Westfalens. 
Braunschweig: Verein für N aturwissonschaften. 
Bremen: Geographische Gesellschaft. 
„ Meteorologisches Observatorium Bremen. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein. 
Breslau : Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. 
Cassel: Verein für Erdkunde. 
„ Verein für hessische Geschichte und Landeskunde. 
„ Verein für Naturkunde. 
Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
„ König!. Sächs. meteorologisches Institut. 
Danzig: Naturforschende Gesollschaft. 
„ Provinzial-Kommission zur Verwaltung der Westpreufs. Provinzial-Museen. 
Darmstadt: Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften. 
Dessau: Verein für .A.nhaltische Geschichts- und Altertumskunde. 
„ Statistisches Bureau von .Anhalt. 
„ Verein für .A.nhaltische Landeskunde. 
Donaueschingen: Verein für Geschichte und Naturgeschichte. 
Dresden: Droguen- Grofsgeschäft von Gehe & Comp. 
„ Naturwissenschaftliche Gesellschaft „ Isis". 
„ Verein für Erdkunde. 
Eisleben: Verein für Geschichte und .Altertümer der Grafschaft Mansfeld. 
Elberfeld: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
Emden : N aturforschende Gesellschaft. 
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Erfurt: Königliche Akademie gemei!)nütziger Wissenschaften. 
„ Verein für Geschichte und Altertpmsktmde von Erfurt. 
Frankfurt a. M: Handelskammer. 
„ Senckenbergische Naturforschendo Gesellschaft. 
„ Verein für Geographie und Statistik. 
Frankfurt a. 0.: Naturwissenschaftlicher Vero'in des Regierungsbezirks Frankfurt a. 0. 
Freiberg i. S.: Altertumsverein. 
Freiburg i. }3r.: Naturforschende Gesellschaft. 
Giefsen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. 
Görlitz: N aturforschende Gesellschaft. 
Greifswald: Geographische Gesellschaft. 
Guben: Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Altertumskunde. 
Halle a. S.: Königliches Oberbergamt. 
„ Thüringisch-Sächsischer Geschichts- und Altertumsverein. 
„ Redaktion der „Natur". 
„ Handelskammer. 
„ Kaiserlich Leopoldinisch- Carolinische Akademie der Naturforscher. 
„ N aturforschende Gesellschaft. 
„ Studentischer Verein für Erdkunde. 
Hamburg: Deutsche Seewarte. 
„ Geographische Geseilschaft. 
„ Handelskammer. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein . 
. , Verein für naltu:wissenschaftliche Unterhaltung. 
Hannover: Naturhistorische Gesellschaft. 
Heidelberg: Naturhistorisch-medizinischer Y erein. 
Jena: Geographische Gesellschaft. 
„ Lesehalle. 
Karlsruhe: Naturwissenschaftlicher Verein. 
Kiel: Ministerialkommission zur Untersuchung der deutschen Meere. 
„ Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. 
„ „Heimat", Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde 
in Schleswig-Holstein, Hamburg, Lübeck und dem Fürstentum Lübeck. 
Königsberg i. Pr.: Physikalisch- ökonomische Gesellschaft. 
Landshut i. B.: Botanischer Verein. 
Leipzig: Deutscher Verein zur Erforschung Palästinas. 
„ N aturforschendo Gesellschaft. 
„ Museum für Völkerkunde (Grassi- Museum). 
„ Verein für Erdkunde. 
Lübeck: Geographische Gesellschaft. 
Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung. 
Mannheim: Verein für Naturkunde. 
Marburg: · Gesellschaft zur Befördernng der gesamten Naturwissenschaften. 
Metz : Verein für Erdkunde. 
München: Geographische Gesellschaft. 
„ Bayerische Botanische Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. 
Münster i. W.: Geographischqr Apparat der Akademie zu Münster i. W. 
Güstrow: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 
Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft. ' 
Offenbach: Verein für Naturkunde. 
Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein. 
„ Verein für Geschichte und Landeskunde von Osn~brück. 
Passau: Naturhistorischer Verein. 
Posen: Historische Gesellschaft für die Provinz Posen. 
Rudolstadt: Meteorologische Gesellschaft. 
Stettin: Gesellschaft zur Förderung überseeischer Handelsbeziehungen. 
Strafsburg: Zentralstelle des meteorologischen Landesdienstes in Elsafs-Lotbriqgen. 
„ Vogesen-Klub. 
Stuttgart: König!. W ürttem)Jergisches statistisches Lapdesamt. 
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Stuttgart: Verein für v.aterländiscbe Nahfrkunde in Württemberg.' 
„ "\Vürttembergischei· Verein fiir Ilandelsgeographie. 
Ulm a. D.: Verein für Mathematik und Naturwissenschaften. 
Weimar: Thüring. Botan,-Verein. 
W ernigerodc: . Ilarnverein für Geschichte und .Altertumskunde. 
„ N aturwissenscbaftlicher Verein des Harzes. 
Wiesbaden: N assauischer Verein für Naturkunde. 
"\Volfenbüttel: „ Braunschweigisches Magazi'n '', 0 rgan des Ortsvereins für Geschichte · 
und .A.ltertumslmnde zu Braunschweig und Wolfenbüttel. 
Zwickau: Verein für Naturkunde. 
„ Altertumsverein für Zwickau und J]mgegend. 
Österreiehisch· Uugarisebe l\Iouarebie . 
.A.ufsig: N aturwlsseiischaftlicher Ye1;ein. 
Brünn: N aturforschender Verein. 
„ k. k. mährisch-schlesischo· Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbau(3s, der 
· Natm;- und Landeskunde. 
Budapest: k. ungarische geographischEl Gesellschaft. 
„ k. ungarische geologische Anstalt. 
„ k. ungarische geologische Gesellschaft, 
„ k. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
„ Redaktion der „Ethnologischen Mitteihmgen aus Ungarn"· 
„ Redaktion der ll)athematischen und natunv. Berichte aus Ungarn. 
Freiwaldau: Mährisch-Schlesischer Sudeten- Gebirgs-Verein. 
Graz: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. 
„ Verein der Ärz:te für Steiermark. . 
Ilermannstadt: Verein für siebenbürgische Landeskunde. 
„ · Siebenbürgischer Karpathenverein. 
„ Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. 
Igl6: Ungarischer Karpathen verein. 
Innsbruck: Naturwissenschaftlich-medizinischer Verein. 
. „ . Ferdinandeum. 
Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnthen. 
Böhm. -Leipa: N ordböhmischer Exkursionsklub. 
Linz: Museum Francisco - Carolinum. 
„ Verein für Naturkunde in Österreich ob der Enns. 
Pola: k. k. hydrographisches Amt. . 
Prag: Kg!. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 
„ Naturhistorischer Verein „Lotos". 
Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Lan(leskuncle. 
Temesvar: Südungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft. 
Triest: Societa adriatica di scienze natnrali. . 
Wien: k. k, Akademie der Wissensclrnften, mathenrntisch-naturwissensch. Klasse. 
li:. k. geographische Gesellschaft. 
k. k. geologische Reichsanstalt. 
„ , k.: k: nrilitärgeographisches Institut. 
k. k. naturhistorisches Museum. 
Handeis - Museum. 
„ 
„ 
Österreichischer Touristenklub. 
Verein der Geographen an der Universität„ " 
" Verein der Höhlenkunde. . .. . 
Verein für· Landeskunde von Nieder- Osterreich. 
Verein zt{1: ·Verbreitung · naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 
„ 
" 
" k. k. österreichische Zentral-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. 
Sclnrniz. 
Aarau: ·Mittelschweizerische geographisch- kommerzielle . Gesellschaft. 
Basel: N aturforschende Gesellschaft. 
„ Redaktion des „ Evangelischen Missions-Magazins". 
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Bern: Geographische Gesellschaft. 
„ Naturforschende Gesellschaft. 
Chur: N atnrforschende Gesellschaft Gra\tbündens: . · 
Frauenfeld: Thurgauische naturforschende Gesellschaft. 
St. Gallen: N aturwissenschaftlicbe Gesellschaft. '· 
„ Ostschweizerische geographiscli-komm.erzielle Gesellschaft. 
Genf: Societe de geographio. · ·· -
Lausanne: Societe vandoise des sciences naturelles. 
N euchfitel: Societe neuchateloiso de geograpliie. 
„ Societe des sciences naturelles. · 
Zürich: N atnrforschende Gesellschaft: 
Nicdcrlamle. 
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Amsterdam: .Aardrijskundig genootschap. 
Haag: Koninglijk institnt voor de taal-, land- en volke1ikunde von Nederlandscli-I~clie. 
Indisch genootschap. 
-Belgien. 
Antwerpen: Societ6 de geographie. 
Brüssel: Acaclemie royale des sciences, d!)S lettres et des beaux arts de Belgique. 
„ Societe beige do g6ographie. · · 
I<'r:mkrcich. 
Bordeaux: Societe de geographie conimerciale. 
Cherbourg: Societe nationale des sciences naturelles et mathematif_!ues'. 
Douai: Union geographique du nord de Ja Fraiice: · 
Havre: Societe de g6ographie commerciale. 
Lyon: Societe de geographie. · 
Marseille: Societe de geographie. . 
Montpellier: Societe languedocienne de geographie. 
Nancy: Societe de geographie de l'Est. · 
Paris: Societe de geographie. 
„ Soci6te de geographie comnierciale. 
„ Redaktion der „Revue geographique internationale". 
Rochefort: Societe de geographie. 
Rouen: Societe normande de geographie. 
Toulouse: Societe de geographie. 
Tours: Societe de geographie. 
Englaml m1(l Schottland. 
Edinburg: Royal society. 
Glasgow: Philosophical society. · 
London: Royal geographical society . . 
„ Royal society. 
Manchester: Geological society. 
„ Geographical society. 
Sclnvcdcn. 
Gotenbmg: Göteborgs kongl. vetonscaps och vitterhets sa111hiiller •handÜngar. · 
Stockholm: Svenska sällskapet für anthropologi . och geografi. 
„ . Geologi~ka Föreningen. . . 
U psala: Geologisches Institut. · 
Norn'cgcn. 
Bergen: Bergens Museum. 
Christiania: Redaktion des „ Archiv for Mathematik og N aturvidenskab " . . 
„ -Physiog1:afiske förening. . ·, ·• 
„ Konglige Norske Vitlenskabers Selskap. 
'• 
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Christiania: N orske Gradmaalingskommission. 
n Nordhavs Expedition. 
Throndjhem: Kong. N orske Videnskabers Selskap. 
Dlinemnrk. 
Kopenhagen: Kgl. dansk. geografiske Selskap. 
1t1~Hen .· 
Florenz: Sezione :l!'iorentina della Societa Africana. 
Mailand: Societa d'esplorazione commerciale in Africa. 
Neapel: Societa africana d'Italia. 
R Istituto orientale. Ro~~: Comitato geologica d'ltalia. 
P Societ~ geogrll.fica itali[1,1~a: 
„ Yaticaniscbes Observatorium. 
Madrid: Sociedad geografica. 
Portugal. 
Lissabon: Sociedacle de g.eographia. 
'Run~llnien. 
Bukarest: Societatea ge()gr:w~ic11 roman11: 
Institut meteo1'ological ronHtI1iei. „ 
Rufslmul. 
Dorpat: N atmforscher- Gesellschaft. 
Helsingfors: Geografiska foreningen i Füilan,d. 
n Sällskapet för Finlancls Geografi. 
Kiew: Soeiete des naturalistes. 
Moskau : Societe imperiale des nahualistes. 
Petersburg: Komite für die geologisphe Landri13aufnahn1e Rufs}ands. 
„ Kaiserl. russische geogi·aphische Gesell~chaft. 
Riga: Naturforscher-Verein. 
Amerika. 
Boston: Society of natural history. 
„ .American-Academy Qf arts and spiepces. 
Buenos-.A.ires: Instituto geografico Argentino. 
„ Departamento national de estadistica. 
„ Direeei6n general de estadistica muuicip~l. 
„ Museo Nacional. · 
Cordoba: Academia national di ciencias. 
Costa-Rica: Instituto fisico ~eographico nacional de Costa-Hipa. 
La Plata: Direccion general de Estadistica de la Provhi.cia de Buenos-Aires. 
Lima: Sociedad geografica de Lima. . 
Mexico: Sociedad geografica y estadistica de la republica Mexicana. 
„ Tacubaya, 'Obsen'atorio astron6mico. · . 
„ Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
Minneapolis-Minnesota: Geological and natural history survey of Minnesota. 
New- York: American geographical society. · · 
Ottawa: Geological an Natural History ß~rvpy pf Canada. 
Philadelphia: American philosophical society.' ' 
„ Academy of Natural Sciences. 
Quebec: Geograp4ipal sppiety. 
Rio de Janeiro: Instituto historico geograp)lico e et~nograpbic0 do B.r!lzil. 
St. Louis: Academy of sciences. 
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San Francisco : California acadcmy of sciences. 
„ Geographical society of the Pacific. 
„ Geographical society of California 
Santiago de Chile: Deutscher wissenschaftlicher Verein. 
Efüo Paulo: Commissiio Geographica et Gcologica de Silo Paulo. 
'.l'oronto: Camidian Institute. · 
·washington: Engineer cleparbnent U. S. army; 
„ Smithsoniau Institution. 
„ U. S. clepartment of the intorior. 
„ U. S. geological ancl geographical survey of the territories. 
San Jos6 de Costa Hica: lnstituto fisico -geografico nacional. 
San Salvador: Observatorio astronomico meteoro16gico. 
Asien. 
Batavia: Koninglijke natuurlamdige veree1111g111g in N ederlanclsch-Tucliii. 
Shanghai: China branch of the Hoyal Asiatic Society. 
'.l'itlis: Kaukasische Sektion der kaiserlich rnssischen geographischen Gesellschaft. 
„ Kaukasisches Museum. 
Tokio: Geographische Gesellschaft. 
„ Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde, Ostasien. 
Australien. 
Brisbane: Royal Geographical Society of Australia, Queensland brauch. 
Melhourne: Royal society of Victoria. 
„ Royal Geographical Society of Australasia (Victorian Branch). 
Secretary for mines, department of min es. 
Afrika. 
Oran: Societ6 de gcogrnpbie et d'archeologie de la province d'Oran. 
Ha 11 e a. S„ Buchdrnckoroi <los \Vaisonhansos. 
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